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En el fons del districte notarial 
de Reus es conserven els manuals i 
protocols dels notaris de Riudoms que 
han arribat fins a nosaltres1. Van ser 
aplegats en la creació de l’arxiu general 
de protocols l’any 1892, seguint la 
normativa de la llei del notariat de 1862. 
Primer van ser custodiats a la ciutat de 
Reus i el 1946 van passar a formar part 
del fons de l’Arxiu Històric de Tarragona2, 
on són avui a l’abast dels investigadors. 
Els animem a estudiar-lo, donada la 
seva riquesa documental i extensa 
cronologia. De les diverses notaries que 
formaven el districte quan fou creat, el 
18663: Reus, Alforja, Cambrils, Mont-
roig del Camp, Riudoms i la Selva del 
Camp, Riudoms és el que conserva el 
llibre notarial més antic. Es tracta d’un 
llibre de testaments del segle XVI de 
diversos notaris, del qual parlarem 
més endavant. El fons de Riudoms 
consta de 357 unitats de descripció que 
omplen 229 caixes. En el present article 
resseguirem alguns dels notaris que van 
generar aquesta documentació. 
Al segle XVI, a Riudoms existien 
dues notaries: la de l’arquebisbe, 
propietat del rector, el qual la cedia 
al vicari o l’arrendava, i la de la cúria 
del batlle, reial. Corresponien als dos 
senyors de la vila. L’origen medieval 
de la jurisdicció de la notaria ha estat 
estudiat per Daniel Piñol, i abans d’ell 
per José Bono. Aquest darrer diu 
que les notaries locals dels llocs de 
l’Arquebisbat de Tarragona estaven 
regides en el segle XIII pel propi rector, 
amb el nom de «notarius publicus»4. 
Piñol pot afirmar que en algunes 
poblacions l’arquebisbe actua com a 
senyor, ja que com a tal tenia el dret de 
nomenar notaris i altres funcionaris. 
En el Register Negotiorum va trobar 
la concessió de la notaria de Riudoms 
juntament amb la d’Alforja, el 1330. 
Dos llibres notarials dels segles XVI i 
XVII, on hi ha enquadernats testaments 
de diversos notaris, sense cap ordre, 
excepte alguns fragments, ens apropen 
als notaris de Riudoms d’aquells segles. 
Abans hem de fer esment d’un dels 
testaments, el del mestre d’obres de 
l’església nova de Riudoms, Joan Mas, 
signat el 29 de maig de 1621: «Jo, Joan 
Mas, architecte y mestre de la Iglésia 
nova de la present vila de Riudoms, fill 
llegítim y natural de Lleonart Mas y de 
Antònia, muller de aquell, difunts, del 
Regne de França, estant detingut de 
malaltia corporal de la qual tem morir, 
emperò en mon plen seny». Mas fa 
marmessors a la seva muller Caterina, al 
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7seu gendre Jaume Jardí i a mestre Bonet 
Baró, escultor, el qual treballava també 
a la nova obra. Demana ser enterrat «en 
la Iglésia major de la present vila de 
Riudoms, dinç de aquella, en lo carner, 
tomba o vas nou que jo me he fet per a 
sepultar aquest meu cos y dels meus». 
També hi ha notícia d’un brot de pesta 
del 16 de maig de 1592.
Tornem als notaris. Per ordre 
cronològic trobem Gabriel Salvador 
(1575-1580), notari públic per autoritat 
reial, senyor útil de la notaria de la cort 
del batlle de Riudoms. El seu fill, Pau 
Salvador (1584-1602) també és notari per 
autoritat reial i hereta la propietat de la 
cúria de la vila. Encara en el XVI actua a 
la vila Joan Salvat (1578/1594), prevere, 
notari per autoritat apostòlica, que actua 
per l’autoritat del rector de Riudoms. 
Té una lletra d’estil arcaic, molt polida, 
i conserva sovint al costat les nòtules. 
Va realitzar el testament davant de Pau 
Salvador el 22 de gener de 1594.
En el mil sis-cents trobem Joan 
Josep Lluc (1623-1626), notari públic per 
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autoritat reial natural de Reus, domiciliat 
a Riudoms. Signava testament l’1 
d’agost de 1626: «Joan Joseph Lluch, 
notari fill legítim y natural de Montserrat 
Lluch, pagès, y de Tecla, segona muller 
de aquell, difunts de la vila de Reus, 
de present habitant en la vila de 
Riudoms del Camp y Archebisbat de 
8d’obertura dels manuals remarca la 
legitimitat del seu títol. Els primers 
regents que té són Josep Rovellat i 
Bonaventura Joli (1715/1718). Josep 
Roger actua des del 26 de maig de 1718. 
A la diligència d’obertura del manual 
de 1729, obert el 25 d’agost, llegim que 
ja és notari per autoritats apostòlica i 
reial. Havia regit la cúria de Riudoms 
el notari públic de Reus Joan Baptista 
Jardí des del 31 de desembre de 1728 
al 9 d’agost de 1729, temps en què el 
Roger havia obtingut el títol de notari 
reial. A partir de 1730 trobem associat a 
la notaria l’escrivent Josep Arnella, que 
fa de testimoni en nombrosos actes. El 
1732 llegim que és notari apostòlic de 
Riudoms i actua com a notari substitut. 
Quan Josep Roger es fa càrrec de la 
cúria del batlle de Reus, el 1734, Josep 
Arnellaés que va a Reus com a notari 
substitut jurat signa els actes i diu ser 
veí de la capital del Baix Camp. El notari 
de la cúria havia de viure a la població 
d’aquesta. El 1742 trobem un nou 
substitut, Francesc Barreter, notari públic 
de Reus. 
El succeeix al capdavant de la cúria 
de Riudoms el notari de Reus Carles 
Claveria (1747-1752). El juny del 1756 
la propietat de l’escrivania de la cúria 
passa a un nou Roger, Josep Joan 
Roger i Capdevila (1756-1766), que havia 
obtingut el títol de notari reial pocs 
mesos abans a Madrid. Dos anys més 
tard, hereta la notaria com a successor 
de Josep Roger, mort el 2 de setembre 
de 1758. Després de Josep Joan, conegut 
també com a Josep, el succeeix el seu 
fill, Pere Roger i Torruella (1784-1828), 
notari reial, últim actuari i propietari de 
la cúria del batlle de Riudoms, com a 
hereu de la família Roger, senyora útil 
des del 1715, fins a la seva extinció amb 
Tarragona, Principat de Cathalunya». 
Fa marmessores a dues dones, la seva 
germana Margarida, viuda del pagès 
Joan Lluc i la seva muller Marianna. 
Elegeix sepultura al monestir de Sant 
Joan, extramurs de Riudoms, «ab lo 
àbit de la sancta religió del gloriós pare 
Sanct Francesch».
En nom de Pau Salvador (1630-
1656), propietari de la notaria de 
la cúria actuaren de regents Jeroni 
Gornals (1629/1641), notari per autoritat 
reial, Francesc Dutell (1647), notari per 
autoritat apostòlica, Narcís Gimbernat 
(1653)5, notari per autoritats apostòlica 
i reial i Pere Nogués (1655-1672). Al 
Pere el succeïa com a regent Pere Joan 
Nogués (1674-1714)6, el qual actuava 
pel propietari Francesc Salvador (1675-
1679), notari per autoritats apostòlica i 
reial, qui va tenir un altre regent, Josep 
Rovellat (1693/1710).
El 1715 trobem un canvi: ja no 
és la família Salvador la que té el 
domini útil de l’escrivania sinó que el 
nou propietari és Josep Roger, notari 
apostòlic, el qual obtenia el títol de 
notari reial el 1729. En la diligència 
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l’abolició de les senyories jurisdiccionals. 
El Pere, per la mort de l’altre notari de 
la vila, Ramon Cugat i Arnau (1783-
1791), passà a ser l’únic notari de 
Riudoms durant uns anys. Precisament 
Cugat signava davant seu el testament, 
el 19 de desembre de 1791, després 
d’una llarga malaltia que arrossegava 
des de 1789 i va portar problemes als 
seus hereus perquè havia deixat les 
escriptures sense acabar. L’encarregat 
d’allargar les escriptures que va deixar 
en esborrany, per ordre judicial a la 
demanda efectuada dels hereus va ser 
Julià Moragues i Oriol. 
El notari Cugat era natural de la 
Fatarella, estava casat amb Rosa Vilar i 
Vendrell, germana de Pau Vilar, notari de 
la Seu d’Urgell, fills del botiguer de la 
Seu Anton Vilar. El seu germà, Francesc 
Cugat i Arnau, vivia a la Fatarella i en 
alguna ocasió hi realitzà actes. El 2 de 
novembre de 1792 moria la viuda.
Pere Roger actua de notari conjunt 
amb el seu fill Josep Roger i Vallverdú 
a partir del manual de 1816 i fins a la 
seva mort, el 1828. La primera escriptura 
signada per Josep Roger i Vallverdú com 
a notari reial data del 5 de juliol de 1816, 
i és un capítol matrimonial. La darrera 
del Pere Roger i Torroella és del 15 de 
novembre de 1828. Josep Roger (1816-
1865) tindrà gairebé cinquanta anys 
d’activitat notarial, en els quals aplicarà 
la llei del Notariat de 1862. Deixarà 
vacant la notaria, per defunció, el 28 de 
juliol de 1865.
Acabem amb un notari que 
mereixeria un article a banda, Josep 
Antoni Corts i Sol (1780-1834), fill de 
l’adroguer de Riudoms Josep Corts. 
Josep Antoni Corts és el notari de 
major trajectòria professional a la vila, 
amb més de mig segle: més de 20.000 
9realitzava a Tàrrega el 2 d’agost de 1813. 
La següent, del dia 12 del mateix mes i 
any, ja la realitzà a Riudoms. 
El 1819, la demanda de la còpia d’un 
testament que s’havia extraviat durant 
la guerra, passa a ser un testimoni dels 
fets: «Las ocurrencias de la última guerra 
que sostuvo la España gloriosamente 
contra los exércitos del intruso y la 
fidelidad que acreditó dicho escrivano 
a nuestro legítimo monarca y a la 
patria, dieron lugar a que el referido 
escrivano fuese perseguido y presó por 
el govierno enemigo, haviéndole tenido 
encarcelado un año y quatro meses. 
Con este motivo padeció su casa lo que 
se dexa considerar y algunos de sus 
papeles públicos extravío y entre ellos el 
calendado testamento».
Aquest article és una mostra de la 
riquesa que ens ofereix la documentació 
notarial, una font primordial per acostar-
nos a la nostra història. 
Notes
1. Joan-Josep Carrion i Cubells 
va donar notícia de la documentació 
notarial en els seus dos articles titulats 
«Fons documentals referents a Riudoms 
servats a l’Arxiu Històric Provincial de 
Tarragona» publicats a Lo Floc.
2. Llavors Archivo Histórico 
Provincial de Tarragona, seguint el 
Decret de 2 de març de 1945 pel qual 
pàgines escrites en 55 protocols, 6 
manuals de capítols matrimonials, 4 
de testaments i darreres voluntats i 65 
testaments tancats. Va ser notari de 
l’ajuntament i secretari, i per aquest 
motiu va ser tancat a la presó, al castell 
del Patriarca, a Tarragona, durant la 
guerra del Francès. Va ser pres perquè 
el municipi no havia fet el pagament de 
la contribució corresponent. Hi va restar 
un any i quatre mesos. El 22 de març 
de 1812 signava la darrera escriptura a 
Riudoms. L’endemà ja entrava a la presó. 
El despatx no el deixava tancat, sinó que 
se’n feia càrrec el seu escrivent i gendre, 
Antoni Bardia, el qual contractava el 
notari substitut Salvador Vicent, notari 
reial i públic de la Selva del Camp, que 
havia après l’art de la notaria amb el 
notari Corts. 
A la presó realitzà dues escriptures 
notarials: una obligació d’uns veïns 
d’Alforja empresonats amb ell pel 
mateix motiu (9 d’octubre de 1812) i 
un poder notarial al seu gendre per 
tal que pogués vendre propietats 
(11 de novembre de 1812). El poder, 
escrit amb llengua castellana diu: 
«Sépase por esta pública escritura 
como nosotros, Joseph Antonio Corts 
y Sol, escrivano authorizante y Juan 
Guinjoan y Clot, labrador, vezinos 
de la villa de Riudoms y detenidos 
en reenes en la Ciudad de Tarragona 
por contribucions de guerra està 
adeudando dicha villa, de nuestro buen 
grado, constituimos y nombramos 
en nuestros procuradores...» Anota 
l’objectiu dels diners obtinguts per la 
venda: «invertiéndoles para nuestro 
rescate y libertad». El poder no va tenir 
el resultat obtingut, ja que no sortia 
en llibertat fins mesos més tard. La 
primera escriptura fora de la presó la 
«Josep Antoni 
Corts és el notari de 
major trajectòria 
professional a la vila, 
amb més de mig segle»
es reorganitzava la Secció Històrica 
en els Arxius de Protocols, com recull 
en la nota 7 Josefina Cubells: «Arxiu 
Històric de Tarragona», dins la Guia 
dels arxius històrics de Catalunya. 
Barcelona, 1987, p. 13.
3. Cases, Lluïsa; Pagarolas, Laureà; 
Tor, Jordi: «La primera demarcació 
notarial española de 1866: el projecte 
del Col·legi de Notaris de Barcelona», a 
Estudis històrics i documents dels arxius 
de protocols (Barcelona), XXIII (2005): 
316. Les dades de les poblacions de 
l’àrea d’influència són les donades pel 
projecte elaborat pel col·legi de notaris, 
aprovat en la junta del 23 de desembre 
de 1864. 
4. «Por la colación del cargo notarial 
–como anejo a la rectoría– por el 
obispo», Historia del Derecho Notarial 
Español, I, 1982, p. 136, citat per Daniel 
Piñol: «Notaris, notaries i protocols a la 
diòcesi de Tarragona a l’Edat Mitjana», 
dins Actes del II Congrés del notariat 
català. Barcelona, 2000, p. 430. En el 
mateix congrés Rafael Ginebra establia 
la dificultat de distingir si la jurisdicció 
de l’arquebisbe sobre les notaries 
públiques derivava de la condició 
d’arquebisbe o de senyor jurisdiccional.
5. Originari de Figueres fou notari 
públic d’Alcover i va passar a residir a 
Cambrils, on inicià una llarga nissaga 
de notaris que va donar fe pública a la 
població, com a propietaris de la cúria 
del batlle de la vila marinera fins al segle 
XIX. Sobre la família Gimbernat, vegeu 
Pagarolas, Laureà, Els Gimbernat i el 
Cambrils del segle XVIII. Cambrils, 1985.
6. En el manual de 1714, el darrer que 
conservem, llegim que també és «notari 
scrivà del Concell». El 1696 bateja un fill 
a la parròquia de Riudoms, Jaume. 
